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El actual traslado de los materiales de Federico García Lorca desde la 
Residencia de Estudiantes de Madrid a su ‘hogar’ en Granada genera 
un buen momento para contemplar tanto lo expansivo de la producción 
cultural del poeta andaluz como su larga relación con el público y los 
medios de comunicación. La publicación el año pasado de Palabra de 
Lorca: declaraciones y entrevistas completas editado por Rafael Inglada con 
la colaboración de Víctor Fernández llega en un momento oportuno 
para indagar más la relación del poeta y dramaturgo con la prensa 
de su época. El volumen consiste de 133 textos que están organizados 
cronológicamente desde los primeros textos sobre el poeta que datan de 
1922 hasta algunos recuerdos póstumos publicados después del asesinato 
del escritor. Destaca significativamente una memoria publicada por Rafael 
Martínez Nadal en 1978. Los editores—Inglada y Fernández—sitúan 
el libro dentro de la larga tradición de recuperaciones y recopilaciones 
lorquianas que han aparecido aproximadamente desde el año 1960. Lo 
novedoso de la publicación de Inglada es que por primera vez se unifican 
todas las entrevistas conocidas del poeta granadino. Como se espera, la 
prensa siguió atentamente los eventos grandes de la vida del poeta: los 
estrenos de teatro, las aventuras con el grupo universitario La Barraca, 
sus giras por las Américas, particularmente en La Habana y Buenos 
Aires. El libro ofrece visiones múltiples de estos eventos y registra las 
supuestas reacciones del poeta frente a sus éxitos y fracasos. 
La introducción de Inglada y Fernández propone una pregunta clave 
para los estudios literarios sobre  Lorca: “¿es esto literatura?” (xxi). En 
consideración de la inmensa producción  del escritor en diversos géneros, 
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la pregunta aborda los retos que se enfrentan al dedicar un volumen 
enteramente a las apariencias del granadino en la prensa popular. No 
resuelven precisamente la polémica, pero lo cierto es que las entrevistas y 
publicaciones de prensa amplían el entendimiento de cómo circulaba tanto 
Lorca como  su obra durante su época. En el prólogo, Christopher Maurer, 
realiza un gran esfuerzo para situar al lector, y retrata magistralmente el 
contexto y los debates centrales que el volumen explora. Primero, Maurer 
destaca la cultura de masas y de consumo mundial en la que García 
Lorca se encontró involucrado. Las entrevistas comprueban que Lorca 
mismo adquirió conciencia progresivamente de su propia fama y las vías 
globales de la circulación cultural. Son fascinantes las representaciones 
creadas por los periodistas de un Lorca como diva espectacular y un 
Lorca como hombre agobiado por las demandas de la prensa. De acuerdo 
con Maurer, parte de la incorporación del poeta a la cultura globalizada 
fue la reducción del poeta a ciertos tropos hechos para el consumo del 
público lector. El arte y la persona se mezclan cuando Lorca se queja de 
la forma como las revistas retratan un Lorca gitano, un Lorca infantil, y 
hasta un Lorca ‘africano’ (x). 
Maurer resalta la cuestión más urgente que propone la colección 
sobre la capacidad  del diálogo y la oralidad de las entrevistas y artículos 
para contener la voz de García Lorca (xiv). Efraín Barradas publicó una 
reseña brillante en el portal de noticias, 80grados, sobre este mismo libro 
en la que busca una respuesta precisamente a esta pregunta: ¿es posible 
escuchar la voz de Lorca? La violencia que tomó su vida dramatiza más 
la nostalgia que muchas veces está detrás de los intentos de recoger la 
voz del autor. Más que enfocarse solamente en la voz, Palabra de Lorca 
demuestra nuevas maneras de aproximación al estudio del poeta e incluso 
extiende aún más el archivo lorquiano. Las performances, recopiladas 
en el volumen, marcan lo que es, a veces, una difícil separación entre 
la persona y el personaje contruido alrededor del autor. Cabe señalar la 
utilidad del libro en su presentación de lo performático y su expansión 
de la consideración del performance de Lorca más allá del teatro. De tal 
modo que se hacen visibles las posibilidades de recuperar los residuos 
de la voz, el gesto, y el ademán del poeta fallecido. 
La recuperación de la entrevista como un género que amplía la 
producción de Lorca demuestra las posibilidades de repensar y reformular 
cómo se entiende el archivo lorquiano. Especialmente durante un 
momento de alta conciencia respecto al legado material de Lorca por su 
traslado a Granada. Este libro proporciona nuevas entradas al archivo 
lorquiano, pues evidencia las maneras en que la imagen y figura de 
Lorca circularon por los medios de comunicación. Más que los intentos 
de los periodistas de registrar la voz y gesto del poeta, se ven también 
los dibujos y fotos que a veces acompañaban los artículos. Estas fotos, 
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además de ser instrumento de comunicación masiva y la concurrente 
producción cultural, sirven para exponer cómo Lorca fue percibido como 
artificio, estilo e imagen. Una imagen particularmente sugerente viene de 
un periódico argentino con el titular, “El duende se hizo carne: La extraña 
confesión del poeta García Lorca” (209). Aunque publicado antes—en la 
edición crítica de las conferencias por Christopher Maurer—ahora el lector 
dispone de una imagen del poeta con un ‘duende’ saltando encima de 
su cabeza. Obviamente es un retrato fabricado para un público listo para 
una visión absurdamente fantástica del poeta. También, una anotación 
graciosa del poeta explicita su desenfado frente a todo el espectáculo 
y ostentación de su carrera en auge. Aquí se reproduce un artículo 
impreso en el que el poeta escribe: “Este Moragas es delicioso, dice todo 
lo contrario que le dije” (15). El archivo lorquiano se vuelve evidencia e 
interrogación tanto de las crecientes superestrellas de la cultural global 
como de los sentimientos menores del poeta. Este archivo sustituye los 
grandes temas dramáticos del amor y destino con sus atrevidas reacciones 
e inquietudes sobre la fama. 
Los estudiantes y las personas con interés en la  vida y obra de Lorca 
deben leer este libro por lo que ofrece para conocer aún más al poeta 
y su imagen. No sólo provee retratos de Lorca de todos los países que 
visitó, sino también es capaz de incorporar la crítica lorquiana dentro 
de los estudios de performance, de las culturas visuales y mediáticas, 
y de la circulación de imagen e información durante la modernidad. 
Definitivamente el volumen ofrece muchos caminos para proyectar el 
futuro de los estudios lorquianos.  Lo útil del libro es que hace accesible 
un bello perfil y recuerdo del poeta, con lo que se cumple el objetivo 
de los editores respecto a la restauración de la voz de Lorca, ya que la 
escuchamos con toda su textura y timbre. 
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